福光町の天然記念物　高師小僧（たかしこぞう） by 赤羽 久忠
今 月 の 話 題 ( 2 月 号 ） N O .  3  J  J  
て ん ね ん さ ね ん ぷ つ幅 光 町 の 天 燃 記 念 掬
高 顔 9』 ヽ 僧 （ だ が し こ ぞ 弓 ）
み な さ ん は 、 下 図 の よ う な 面 白
か ん.:; よ う
た こ と が あ り ま す か ？ 管 状 を
根 の よ う に 見 え る 石 で す 。
こ れ は 、 福 光 の 天 然 記 念 物
し こ ぞ う ） 」 で す 。 昭 和 4 7  
も の が 、 平 成 9 年 に 岩 木
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- 0田f ,  光 filJ の 天 踪'"、 記 念 物 こ’• 3日＋ す 定 さ れ
区
て し＼
師 小 僧 （ だ




















~ J:. ほ し し「 高 師 小 僧 」 は 初 め 豊 橋 市 の 高 師 原 （ た
ば ら ） で 発 見 さ れ 、 そ の 時 の 様 子 が 幼 児
物 に 似 て い た こ と か ら 「 高 師 小 僧 」 の 名
き ま し た 。 豊 橋 市 の 「 高 師 小 僧 」 は 、
和 3 2) 年 に 愛 知 県 指 定 の 天 然 記 念 物
れ て い ま す 。
ぬ ま て っ こ う高 師 小 僧 は 「 沼 鉄 鉱 」 と も 言
に し て で き た も の と 考 え ら れ て
昔 、 湖 や 沼 の 火 山 灰 や 砂 ・ 粕
く き育 し て い た 植 物 の 根 や 茎 の 周 り
か つ て っ こ うけ て い た 鉄 分 が 褐 鉄 鉱 ( F e O ・ O H )
ふ は い
し 、 や が て 本 物 の 植 物 が 腐 敗 し
中 心 部 に 穴 が 空 い て 管 状 に な り
き ま し た 。
こ の よ う に し て で き た 褐 鉄 鉱
に 見 ら れ 、 高 師 原 以 外 の 場 所 で
「 高 師 小 僧 」 と 呼 ば れ て い ま す 。
鉄 分 が 多 く 赤 茶 け て い る の が 特 徴 で 、 高
僧 の 形 は 図 の よ う に 棒 状 ・ 樹 枝 状 な ど 、
な 形 態 を し た も の が あ り ま す 。 自 然 が つ
た 形 の 不 思 議 さ ・ 面 白 さ を 感 じ ま す ね 。
富 山 県 内 で は 、 福 光 町 以 外 に 伏 木 な ど で
集 さ れ た こ と が あ り 、 平 成 1 6 年 3 月 末
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 2 階 □ ビ  ー に 展
れ て い ま す
し
つ
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